




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































★灘藷町 172 684 194 65 125 52 28．4 3Z8 72．7 8α0 41．6
明治元年
a谷宮益町
156 659 181 53 111 42 2Z5 34．0 71．2 79．2 87．8
★縢蕪町新一丁目 89 344 112 41 41 21 32．6 46．1 46．1 51．2 51．2
明治3年
l谷伝馬町新一丁目
74 281 95 33 27 13 33．8 44．6 36．5 39．4 48．1
　慶応3年★　渋谷道玄坂町
38 146 41 15 24 9 28．1 39．5 63．2 60．0 37．5
耀額薫寺門前 20 95 25 6 19 6 26．3 30．0 95．0 100．0 31．6
天保15年
ﾅ神谷町
20 77 28 13 17 10 36．4 65．0 85．0 76．9 58．8
弘化3年
ﾅ神谷町
17 76 19 9 13 5 250 52．9 76．5 55．6 38．7
嘉永2年
ﾅ神谷町
21 66 25 14 15 10 37．9 66．7 71．4 40．0 66．7
★印　合計or平均　　　　●　　　　　　　　▲
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豊島郡 8 5 2
2
多摩郡 12 8 8
5
荏原郡 1 1
葛飾郡
1
足立郡 1
1
橘樹郡 1 1
1 1
都築郡 3 3
入間郡 1
1 1 1
埼玉郡
1
大里郡 1 1
秩父郡 2
1
児玉郡
1
値
に
変
わ
り
は
な
い
。
　
し
か
し
、
武
蔵
国
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
武
蔵
は
大
国
で
、
豊
島
郡
・
荏
原
郡
・
多
摩
郡
・
葛
飾
郡
の
半
分
・
足
立
郡
の
半
分
が
現
在
の
東
京
都
、
新
座
郡
・
埼
玉
郡
・
入
間
郡
・
高
麗
郡
・
比
企
郡
・
横
見
郡
．
大
里
郡
．
男
裳
郡
．
幡
羅
郡
・
榛
沢
郡
・
児
玉
郡
・
賀
美
郡
・
那
珂
郡
・
秩
父
郡
・
葛
飾
郡
の
半
分
・
足
立
郡
の
半
分
が
埼
玉
県
、
橘
樹
郡
・
都
筑
郡
・
久
良
岐
郡
が
神
奈
川
県
と
い
う
よ
う
に
か
な
り
広
い
。
　
こ
の
う
ち
、
渋
谷
宮
益
町
に
隣
接
し
て
い
る
の
は
豊
島
郡
、
少
し
離
れ
て
荏
原
郡
、
多
摩
郡
で
あ
る
。
そ
こ
で
武
蔵
の
郡
別
出
身
者
数
を
出
し
て
み
た
（
第
六
表
）
。
こ
の
表
を
見
る
と
多
摩
郡
出
身
者
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
多
摩
郡
は
、
現
在
の
世
田
谷
区
、
杉
並
区
以
西
の
東
京
都
全
て
に
あ
た
る
か
な
り
広
い
部
分
な
の
で
、
こ
の
郡
か
ら
の
出
身
者
が
多
い
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
と
な
る
の
は
豊
島
郡
（
及
び
多
摩
郡
の
一
部
）
で
あ
る
。
渋
谷
宮
益
町
で
は
八
名
、
五
名
と
多
摩
郡
に
つ
い
で
目
立
っ
て
多
い
が
、
四
谷
伝
馬
町
新
一
丁
目
で
は
二
名
に
す
ぎ
な
い
。
渋
谷
で
の
豊
島
郡
出
身
者
は
近
隣
、
後
背
地
で
あ
る
中
渋
谷
100
村
、
下
渋
谷
村
出
身
者
が
殆
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
即
ち
渋
谷
宮
益
町
の
方
が
四
谷
伝
馬
町
新
一
丁
目
よ
り
近
隣
の
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
（
都
市
側
か
ら
も
農
村
側
か
ら
も
）
外
縁
部
は
出
た
り
、
入
っ
た
り
が
し
や
す
い
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
戸
主
が
当
地
出
生
で
、
妻
以
下
子
供
が
豊
島
郡
出
生
と
い
う
例
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
巻
之
九
、
豊
島
郡
幕末期の江戸町方下層民
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
之
一
の
説
明
に
は
、
　
今
東
南
の
方
は
市
店
に
て
繁
華
比
倫
な
し
、
西
北
の
方
も
年
を
追
て
百
姓
町
家
数
多
出
来
し
て
、
寛
文
の
頃
よ
り
追
々
町
奉
行
の
支
配
　
と
な
り
、
正
徳
年
中
に
至
り
て
専
ら
改
て
町
方
の
支
配
に
属
し
、
其
後
に
至
り
て
も
、
町
並
に
つ
y
き
た
る
田
畑
を
追
々
廃
し
、
新
た
　
に
町
家
を
建
し
分
、
同
支
配
に
加
へ
ら
れ
し
も
の
若
干
あ
り
、
是
を
年
貢
地
町
並
と
称
し
、
貢
税
の
事
は
旧
に
依
て
御
代
官
進
退
す
、
　
此
余
御
府
内
近
き
村
民
等
物
商
ふ
べ
き
こ
と
の
免
許
を
得
、
農
隙
の
業
と
す
る
も
の
あ
り
、
基
地
も
と
よ
り
町
奉
行
に
は
属
せ
す
し
て
　
御
代
官
の
支
配
な
り
、
是
を
姑
く
百
姓
商
売
家
と
い
へ
り
と
あ
り
、
都
市
で
も
な
く
農
村
で
も
な
い
、
支
配
の
明
確
で
な
か
っ
た
地
域
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
様
な
地
域
を
地
理
学
的
に
見
る
と
「
一
方
に
都
市
的
生
活
様
式
へ
の
傾
斜
を
強
め
つ
つ
も
、
旧
来
の
農
業
集
落
を
も
っ
て
お
り
、
宅
地
に
蚕
食
さ
れ
つ
つ
は
あ
る
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
ま
た
一
部
に
は
い
わ
ゆ
る
宅
地
と
な
る
前
の
荒
地
ま
た
は
社
会
的
休
耕
地
を
も
含
み
な
が
ら
、
な
お
農
耕
地
を
残
し
て
い
る
地
域
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
地
域
は
都
市
と
し
て
は
そ
の
発
展
期
に
あ
り
、
農
村
と
し
て
は
そ
の
生
産
体
系
を
徐
々
に
失
い
っ
つ
あ
る
地
域
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
外
縁
部
（
豊
島
郡
）
は
村
と
も
町
と
も
つ
か
な
い
状
態
で
あ
り
、
実
際
支
配
も
不
分
明
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
不
分
明
」
な
状
態
の
ま
ま
、
一
歩
一
歩
外
側
へ
む
か
っ
て
都
市
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
そ
う
い
う
「
不
分
明
な
と
り
込
み
」
に
よ
っ
て
武
蔵
国
豊
島
郡
中
渋
谷
村
が
渋
谷
宮
益
町
に
入
っ
て
い
き
、
そ
の
た
め
、
渋
谷
宮
益
町
の
他
所
出
生
者
は
武
蔵
、
と
り
わ
け
豊
島
郡
出
身
者
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
以
上
の
よ
う
な
推
察
か
ら
、
武
蔵
と
江
戸
は
、
都
市
化
の
波
と
い
う
事
例
に
関
し
て
「
共
生
関
係
」
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
こ
の
共
生
関
係
の
傍
証
と
し
て
、
江
戸
と
近
郊
の
「
下
肥
と
野
菜
」
の
例
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
関
係
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
、
江
戸
と
武
蔵
は
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
私
が
最
初
に
予
想
し
た
「
江
戸
が
武
蔵
を
巻
き
込
ん
で
拡
大
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
考
え
方
は
大
筋
に
お
い
て
は
当
っ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
激
し
い
と
り
込
み
で
101
は
な
く
、
混
沌
と
し
た
中
で
、
し
か
し
わ
ず
か
ず
つ
確
実
に
進
ん
で
い
く
、
江
戸
で
も
武
蔵
で
も
な
い
中
間
地
帯
を
作
り
出
し
て
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2
「
不
分
明
な
と
り
込
み
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
以
上
、
江
戸
と
武
蔵
国
の
関
係
を
、
都
市
化
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
。
こ
の
他
、
両
者
に
つ
い
て
気
付
い
た
点
が
あ
る
。
前
掲
の
第
六
表
を
み
る
と
渋
谷
宮
益
町
、
四
谷
伝
馬
町
新
一
丁
目
両
町
と
も
、
慶
応
↓
明
治
で
総
軒
数
、
他
所
出
生
戸
主
数
と
も
に
減
少
し
て
い
る
が
、
減
少
し
た
他
所
出
生
戸
主
の
中
で
武
蔵
国
出
生
戸
主
が
減
少
し
た
率
が
高
い
。
渋
谷
宮
益
町
六
六
・
六
％
、
四
谷
伝
馬
町
新
一
丁
目
六
三
・
五
％
で
あ
る
。
維
新
に
よ
る
動
乱
の
結
果
、
近
隣
の
武
蔵
国
出
生
者
は
、
疎
開
、
ひ
き
あ
げ
を
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
ひ
き
つ
づ
き
検
討
し
て
み
た
い
。
お
わ
り
に
　
天
明
七
年
（
一
七
八
八
）
の
い
わ
ゆ
る
天
明
の
江
戸
う
ち
こ
わ
し
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
都
市
下
層
民
が
無
視
で
き
な
い
程
の
勢
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
対
策
を
矢
継
ぎ
早
に
打
ち
だ
し
て
く
る
。
し
か
し
、
幕
府
の
下
層
民
に
対
す
る
認
識
は
常
に
「
惰
民
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
惰
民
」
は
、
農
村
か
ら
の
流
入
者
1
そ
れ
は
農
業
を
嫌
う
者
や
農
業
を
続
け
ら
れ
な
い
者
で
あ
る
ー
が
多
く
、
ま
た
惰
民
を
排
出
す
る
農
村
域
と
し
て
は
北
関
東
、
東
北
の
い
わ
ゆ
る
農
村
荒
廃
が
最
も
進
ん
だ
地
域
か
ら
を
問
題
視
す
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
　
今
回
、
人
別
帳
の
分
析
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
な
っ
た
他
所
出
生
者
の
実
態
は
次
の
様
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
江
戸
の
他
所
出
生
者
の
生
国
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
農
村
荒
廃
の
最
も
進
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
東
北
・
北
関
東
地
方
か
ら
の
流
入
者
は
殆
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
通
説
や
幕
府
の
認
識
と
相
反
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
多
岐
に
わ
た
る
生
国
の
幕末期の江戸町方下層民
中
で
は
、
武
蔵
国
が
群
を
抜
い
て
多
か
っ
た
。
　
そ
の
武
蔵
国
と
江
戸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
町
家
成
立
形
態
の
う
ち
二
類
型
を
確
認
し
、
そ
の
う
ち
、
町
家
成
立
の
の
ち
、
町
奉
行
支
配
に
入
る
形
態
の
町
に
関
し
て
は
（
町
域
の
拡
大
が
武
蔵
を
と
り
込
ん
で
い
く
、
そ
の
た
め
武
蔵
国
出
生
者
（
近
隣
の
郡
）
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
武
蔵
国
と
江
戸
と
の
間
に
は
特
別
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。
　
ま
た
、
他
所
出
生
者
の
生
国
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
か
な
り
遠
方
の
国
も
多
々
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
他
所
出
生
者
は
貧
窮
離
脱
民
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
っ
い
て
は
、
次
の
様
な
数
的
証
明
が
な
さ
れ
た
。
即
ち
、
全
戸
主
中
の
戸
主
他
所
出
生
率
は
四
割
で
あ
る
の
だ
が
、
全
店
借
中
の
戸
主
他
所
出
生
率
も
四
割
（
強
）
、
全
非
店
借
中
の
戸
主
他
所
出
生
率
も
四
割
（
弱
〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
店
借
中
の
戸
主
他
所
出
生
率
も
非
店
借
の
戸
主
他
所
出
生
率
も
殆
ん
ど
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
、
他
所
出
生
者
が
貧
窮
民
と
は
限
ら
な
い
大
き
な
証
拠
と
い
え
よ
う
。
　
そ
の
他
所
出
生
者
の
流
入
の
時
期
、
契
機
で
あ
る
が
、
飢
謹
時
流
入
よ
り
も
恒
常
的
流
入
の
方
が
「
合
計
数
」
に
す
れ
ば
多
い
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
一
時
期
に
多
量
に
流
入
す
る
災
害
時
の
方
が
目
立
ち
、
多
い
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
こ
の
錯
覚
が
当
時
の
為
政
者
の
認
識
で
あ
り
、
実
体
と
の
ギ
ヤ
ッ
プ
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
下
層
民
を
形
成
す
る
二
類
型
の
う
ち
他
所
出
生
者
の
方
が
多
い
と
幕
府
は
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
の
分
析
の
結
果
で
は
前
述
の
通
り
、
他
所
出
生
の
戸
主
は
全
軒
数
の
四
割
で
あ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
下
層
民
の
六
割
が
当
地
出
生
者
で
あ
り
、
他
所
出
生
者
よ
り
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
地
出
生
者
と
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
全
て
が
都
市
の
階
層
分
化
に
よ
る
没
落
民
で
は
な
く
、
都
市
没
落
民
の
二
代
目
、
三
代
目
や
、
他
所
出
生
者
の
二
代
目
、
三
代
目
、
と
い
う
要
素
も
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
他
所
出
生
の
戸
主
は
四
割
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
多
い
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ
の
四
割
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
今
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
さ
ら
に
深
い
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
　
ま
た
、
こ
の
戸
主
他
所
出
生
率
四
割
に
っ
い
て
は
、
以
下
の
様
な
留
意
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
他
所
出
生
者
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
4
総
人
数
中
の
他
所
出
生
率
（
二
十
五
％
程
度
）
が
問
題
解
決
の
上
で
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
幼
少
年
齢
人
口
に
　
ー
お
い
て
は
当
然
、
当
地
出
生
率
が
高
い
た
め
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
他
所
出
生
率
を
引
き
下
げ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
回
戸
主
率
で
比
較
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
と
り
除
く
こ
と
が
出
来
た
。
今
後
、
人
口
比
率
を
比
較
検
討
す
る
場
合
に
は
対
総
人
口
で
は
な
く
、
対
総
軒
数
で
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
他
所
出
生
者
、
流
入
民
、
出
稼
人
な
ど
の
用
語
に
つ
い
て
も
、
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
他
所
出
生
者
は
全
て
流
入
民
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
。
　
以
上
が
、
人
別
帳
よ
り
浮
か
び
上
っ
た
下
層
民
に
お
け
る
他
所
出
生
者
の
実
像
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
為
政
者
は
他
所
出
生
者
を
一
元
的
に
し
か
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
農
村
人
口
の
減
少
の
原
因
は
、
欠
落
も
確
か
に
あ
ろ
う
が
、
飢
饒
等
災
害
に
よ
る
死
亡
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
欠
落
と
は
農
村
部
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
都
市
下
層
民
の
増
加
と
結
び
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
都
市
下
層
民
の
増
加
は
確
か
に
他
所
出
生
者
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
れ
は
都
市
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
入
も
多
く
、
そ
の
他
所
出
生
者
の
生
国
も
武
蔵
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
人
別
帳
か
ら
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
こ
と
以
外
に
も
様
々
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
が
、
今
回
は
主
と
し
て
他
所
出
生
者
の
分
析
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
下
層
民
に
関
す
る
問
題
は
山
積
み
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
他
所
出
生
者
に
関
し
て
も
全
体
像
を
見
る
た
め
に
戸
主
に
焦
点
を
あ
て
比
較
し
た
こ
と
に
よ
り
、
個
別
の
家
族
構
成
や
、
職
業
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
検
討
を
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
〔
付
記
〕
　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
快
く
所
蔵
文
書
の
閲
覧
を
許
し
て
下
さ
っ
た
、
渋
谷
区
立
白
根
記
念
郷
土
文
化
館
の
佐
藤
昇
先
生
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
山
野
彩
子
さ
ん
は
じ
め
皆
様
方
に
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
史
学
科
の
諸
先
生
方
、
と
り
わ
け
高
埜
利
彦
先
生
に
御
指
導
、
御
鞭
燵
い
た
だ
き
ま
し
た
。
付
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
幕末期の江戸町方下層民
注
（
1
）
松
田
之
利
氏
は
「
幕
藩
制
の
都
市
と
階
級
闘
争
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
　
別
冊
特
集
『
歴
史
に
お
け
る
国
家
権
力
と
人
民
闘
争
』
一
九
七
〇
）
の
　
中
で
、
都
市
に
お
け
る
諸
階
層
を
、
領
主
階
級
を
除
け
ば
、
ω
特
権
的
　
都
市
民
層
、
②
非
特
権
的
都
市
民
層
、
㈹
都
市
平
民
層
の
三
階
層
か
ら
　
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
㈹
が
具
体
的
に
は
こ
こ
で
い
う
　
都
市
下
層
民
層
で
あ
る
。
（
2
V
竹
内
誠
「
天
明
の
江
戸
う
ち
こ
わ
し
の
実
態
」
（
『
研
究
紀
要
』
徳
　
川
林
政
史
研
究
所
、
一
九
七
〇
）
、
松
本
四
郎
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
　
都
市
支
配
の
状
況
と
打
ち
こ
わ
し
」
（
『
村
方
騒
動
と
世
直
し
』
青
木
書
　
店
、
一
九
七
三
）
、
原
田
伴
彦
「
近
世
都
市
騒
擾
覚
書
」
（
『
日
本
封
建
都
　
市
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
）
、
同
「
近
世
の
町
方
騒
擾
」
　
（
『
日
本
封
建
制
下
の
都
市
と
社
会
』
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
）
、
吉
田
伸
　
之
「
慶
応
二
年
九
月
、
江
戸
の
窮
民
群
集
一
件
」
（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
　
創
刊
号
、
一
九
七
八
）
。
（
3
）
南
和
男
『
幕
末
江
戸
社
会
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
と
　
一
七
頁
。
（
4
）
　
国
立
国
会
図
書
館
「
旧
幕
引
継
文
書
」
。
（
5
）
（
6
）
　
『
渋
谷
区
史
』
（
一
九
六
一
）
。
（
7
）
　
『
御
府
内
備
考
』
（
一
九
五
八
再
刊
）
。
（
8
）
　
『
四
谷
区
史
』
（
一
九
三
四
）
。
（
9
）
　
『
港
区
史
』
（
一
九
六
〇
）
。
（
1
0
）
全
国
的
な
人
別
改
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
以
降
で
あ
り
江
戸
の
人
別
帳
に
「
御
当
地
出
生
」
と
「
何
国
出
生
」
の
別
を
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寛
政
八
年
（
一
　
七
九
六
）
以
降
で
あ
る
（
正
宝
事
録
一
三
四
二
、
一
三
四
三
、
徳
川
禁
令
考
、
前
集
六
、
四
〇
三
四
）
。
（
1
1
）
　
疎
開
・
季
節
労
働
な
ど
。
（
1
2
）
注
（
2
）
に
同
じ
。
（
1
3
）
幸
田
成
友
「
江
戸
の
町
人
の
人
口
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
八
1
一
　
一
九
三
九
）
。
（
1
4
）
　
う
ち
二
軒
、
人
宿
寄
宿
・
店
借
同
居
あ
り
。
（
1
5
）
注
（
1
3
）
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
（
1
6
）
　
下
書
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
（
1
7
）
冬
期
出
稼
人
の
帰
省
月
は
三
月
で
あ
る
た
め
四
月
に
は
出
稼
人
は
少
な
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
（
1
8
）
　
こ
れ
は
ま
た
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
養
子
と
み
る
よ
り
は
、
疎
開
　
か
ら
帰
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
下
層
民
の
水
準
で
他
に
複
数
の
子
供
が
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
養
子
を
と
る
と
は
考
え
難
い
。
し
　
か
し
、
疎
開
が
一
時
的
移
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
別
を
わ
ざ
わ
ざ
移
す
　
こ
と
も
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
申
送
状
等
の
他
の
史
料
が
な
い
た
め
、
早
急
な
判
断
は
下
せ
な
い
。
ま
た
、
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
る
年
齢
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
「
当
歳
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
た
め
、
そ
　
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
1
9
）
　
高
齢
者
は
あ
ま
り
連
れ
て
こ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
2
0
）
　
他
所
出
生
者
の
生
国
は
、
武
蔵
国
豊
島
郡
中
渋
谷
村
、
同
国
多
摩
郡
代
々
木
村
な
ど
、
ご
く
近
隣
か
ら
の
も
の
も
多
い
。
こ
れ
を
他
所
出
生
者
と
考
え
る
か
否
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
二
の
問
題
点
五
武
蔵
国
と
の
関
係
に
お
い
て
行
な
う
。
（
2
1
）
　
し
か
し
、
上
総
国
の
う
ち
で
も
望
陀
郡
、
周
准
郡
が
多
く
、
船
で
海
上
を
横
断
し
て
来
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
（
2
2
）
天
保
人
返
令
の
効
果
は
一
応
あ
り
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
九
月
に
は
江
戸
の
人
口
は
約
五
千
人
の
減
少
を
み
た
（
内
、
他
所
出
生
者
　
は
三
干
人
）
。
し
か
し
そ
の
後
、
水
野
忠
邦
が
罷
免
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
対
策
は
手
薄
と
な
る
。
（
2
3
）
　
速
水
融
氏
は
「
歴
史
人
口
学
を
通
じ
て
み
た
江
戸
時
代
」
（
『
研
究
紀
要
』
徳
川
林
政
史
研
究
所
　
一
九
七
五
）
の
中
で
、
人
口
の
減
少
は
災
害
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
（
2
4
）
　
『
新
潟
県
史
』
資
料
編
六
（
一
九
八
〇
）
な
ど
に
よ
れ
ぽ
、
実
際
に
　
鵬
欠
落
し
た
も
の
も
多
い
様
で
あ
る
。
（
2
5
）
他
所
出
生
者
が
貧
窮
離
脱
民
で
な
く
と
も
、
在
方
よ
り
江
戸
の
方
が
諸
物
価
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
流
入
時
に
か
な
り
の
経
費
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
2
6
）
注
（
3
）
に
同
じ
。
（
2
7
）
　
注
（
7
）
に
同
じ
。
（
2
8
）
　
も
っ
と
も
町
が
成
立
し
て
か
ら
何
年
も
経
て
い
る
た
め
、
「
傾
向
」
　
と
し
て
し
か
と
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
2
9
）
　
多
摩
郡
の
東
端
は
宮
益
町
か
ら
一
里
程
度
し
か
離
れ
て
い
な
い
た
　
め
、
こ
の
数
の
多
さ
の
一
部
は
豊
島
郡
と
同
じ
位
置
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
と
考
え
、
扱
っ
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
（
3
0
）
　
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
（
一
九
三
〇
）
（
3
1
）
　
田
辺
祐
「
都
市
と
農
村
」
（
『
朝
倉
地
理
学
講
座
』
九
、
一
九
六
七
）
　
二
三
〇
頁
。
（
3
2
）
　
伊
藤
好
一
『
江
戸
地
廻
り
経
済
の
展
開
』
（
柏
書
房
、
一
九
六
六
）
。
（
3
3
）
森
安
彦
氏
は
「
慶
応
期
の
農
民
闘
争
－
　
　
江
戸
周
辺
農
村
の
構
造
と
農
民
闘
争
　
　
」
（
『
幕
藩
制
国
家
の
基
礎
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
一
）
の
中
で
武
蔵
国
荏
原
郡
太
子
堂
村
の
人
別
帳
を
分
析
し
て
　
い
る
。
そ
の
中
に
、
渋
谷
宮
益
町
な
ど
か
ら
太
子
堂
村
へ
日
雇
稼
の
た
　
め
に
太
子
堂
村
の
借
家
人
と
な
っ
て
い
る
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
